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Als Estrich fand ein gebrauchsfertig gelieferter Guß-
asphalt Verwendung. Seine Eigenschaften und die Zusammen-
setzung: 
Eindrucktiefe bei 22° C (DIN 1996) 
Bindemittelgehalt 
Eindringungstiefe des Bindemittels 
Erweichungspunkt R + K 
" KS 
Brechpunkt nach Fraaß 
(Penetrationsindex E.I. 









Korn~u:f'bau des n ralanteils in Gewichts-% 
>3 mm 0 
2 3 mm 3,5 
o,6 2 m 23,3 
,4 o,6 mm 14,6 
o,2 
-
o, 4 mm 12,o 
o,o9 o,2 mm 15,5 
< o,o9 mm 31,1 
l.oo,o 
Mit einer Eindrucktiefe bei 22° C von o,9 mm besitzt 
dieser Gußasphalt eine ausreichende Härte, um als schwim-
mender Estrich verwendet werden zu können. 
An Dämm.schichten vurden geprüftt 
Filz-Pappe, aus Tierhaaren, l,5 mm 1~ doppelter Lage 
Weichfaser-Platte 15 mm 
Bitumenfilz-Matte 3 mm 
Glasfaser-Platte (aus gesponnen r Glasfaser) 8 mm 
Basaltwolle-Matte, einseitig mit bituminiertem Papier 
versteppt, 1500 g/m2 
Korkschrot-Matte, aus 3-lagig versteppten Bitumen- und 
Wollfilzpappen, 14 mm 
Holzfaser-Platte 2o mm 
Steinwolle- Matte 1600 g/m2 
Die gemessenen Werte für Auflagengewicht, Dicke im An-
, 
lieferun szustand und un er 2 om dickem Asphaltestrich 
sind in Anlage 4 zusammengestellt. 
3.2 Verauchsaui'bau. 
Aus dem Gußasphalt und den oben aufgezählten 8 Dämmstoffen 
wurden je 2 Prüfstreifen von 2 m Länge und lo cm Breite 
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Durchbiegung von Asphaltstreifen 
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t 2 2) 
b t t ll t • lell •• 1 icht 
a/1 
2 00 2000 
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1600 16 o 
2o o 00 
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' l 2 22 200 
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'Belastung in kg/ m2 
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